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Ïåä³àòð³ÿ
жень по³азÀють, що недостатня ³іль³ість ³альцію
відмічаєтьсяÀвсіх ві³ових рÀпах Àдівчат (в І ві³овій
рÀпі9,0%,вIIрÀпі9,0%)зтенденцієюдозбільшен-
нявIIIві³овійрÀпі(23,0%),депаралельноз³альцієм















в старшій ві³овій рÀпі À дівчат. У хлопців либо³их
порÀшеньвобміні³іст³овоїт³анинивиявляєтьсязнач-





реÀляції виведенняма³роелементів з сечею.
























2. Соро³манТ.В.Йододефіцитні захворювання я³
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о³сиенацией.Установлено, что Àдетей,больныхатопичес³имдерматитом,развиваютсянарÀшения ³ислородноо
омеостаза.Предложенноелечениеприводило³положительнымизменениямбольшинствапо³азателей³ислородноо



















































































































































Таблиця1. По³азни³и ³исневоо омеостазÀ À дітей, хворих на атопічний дерматит
Діти,хворінаАДПо³азни³ Здоровідіти долі³Àвання прото³ольнелі³Àвання прото³ольнелі³Àвання,ГБО
SaO2,% 96,0±0,1 95,1±0,1 95,4±0,2 96,0±0,1
SvO2,% 62,4±1,2 51,1±1,2 57,3±2,5 64,8±0,2
paO2,ммрт.ст. 94,1±0,6 95,6±0,7 92,6±0,4 95,1±0,3
ХО,л 3,45±0,11 3,67±0,11 2,91±0,10 2,83±0,05
DO2,мл/хв/м2 314,5±9,0 302,0±8,0 310,3±9,2 329,0±8,4
VO2мл/хв/м2 118,0±9,0 159,0±9,0* 139,8±6,6 129,4±6,5
У,л 0,19±0,01 0,26±0,01* 0,21±0,01 0,16±0,01*
VO2/DO2,% 0,41±0,02 0,48±0,02 0,45±0,02 0,39±0,02
СЛГ,% 0,0±0,01 0,83±0,01* 0,46±0,02* 0,0±0,01*
СЦГ,% –0,0±0,01 –0,47±0,01* –0,37±0,01 –0,07±0,01*
СГГ,% 0,12±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01
СГГі,% 0,0±0,01 2,95±0,05* 2,36±0,05 1,42±0,04*
ІПКН,% 0,12±0,01 0,50±0,01* 0,23±0,01* 0,07±0,01*
 




























станÀ ³исневоо омеостазÀ.В³люченняв терапію
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